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ABSTRAK
Pertumbuhan panjang jalan yang terus mengalami peningkatan tentu akan berakibat pada berkurangnya ketersediaan sumber daya
alam sebagai pembentuk struktur jalan. Dari permasalahan ini maka perlu dikembangkan proses konstruksi yang mampu mereduksi
pemakaian sumber daya alam dan meminimalisir terjadinya limbah yang dihasilkan, melalui penerapan konsep green roads (jalan
hijau). Green roads merupakan suatu gerakan berkelanjutan yang menargetkan terciptanya konstruksi dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, dan pemakaian produk konstruksi yang ramah lingkungan, efisien dalam pemakaian energi dan sumber daya, serta
berbiaya rendah dan pencapaian kualitas konstruksi yang tepat. Peningkatan limbah pada proses konstruksi merupakan salah satu
aspek yang harus diminimalisir agar tercapainya konsep green roads. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dan
pengaruh antara faktor-faktor penerapan konsep green roads terhadap manajemen limbah proyek konstruksi jalan, serta untuk
mengetahui faktor dominan pada penerapan konsep green roads yang mempengaruhi manajemen limbah proyek konstruksi jalan di
Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner, dimana
respondennya ditujukan pada 90 perusahaan kontraktor bidang jalan. Perusahan kontraktor tersebut telah melaksanakan proyek
mulai dari tahun 2010-2016, dengan sumber dana yang berasal dari APBA. Variabel bebas yang ditinjau adalah faktor-faktor
penerapan konsep green roads yang terdiri dari faktor sosial, ekonomi dan lingkungan, sedangkan varibel terikatnya adalah
manajemen limbah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial, ekonomi dan lingkungan semuanya mempunyai hubungan
yang sangat tinggi terhadap manajemen limbah proyek konstruksi jalan di Kota Banda Aceh secara parsial. Faktor-faktor penerapan
konsep green roads semuanya berpengaruh signifikan terhadap manajemen limbah proyek konstruksi jalan di Kota Banda Aceh
sebesar 88,7%. Faktor dominan pada penerapan konsep green roads yang mempengaruhi manajemen limbah proyek konstruksi
jalan di Kota Banda Aceh, adalah faktor ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa bila faktor ekonomi ditingkatkan oleh kontraktor,
maka manajemen limbah akan semakin meingkat. 
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